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La presente investigación titulada: “Aplicación de Métodos de Trabajo para 
Incrementar la Productividad en el taller de la Empresa “Modas Katira”, Lima 
2016.”, planteo como principal objetivo determinar como la aplicación de métodos 
de trabajo  influye en el incremento de la productividad en el taller de la empresa 
“Modas Katira”, Lima 2016. Esto como respuesta al problema: ¿Cómo la 
aplicación de método de trabajo permitirá incrementar la productividad en el taller 
de confecciones “Modas Katira”? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño pre cuasi experimental, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 12 días productivos. 
Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos 
y se demostró la validez y confiabilidad de cada uno, mediante la técnica de juicio 
de expertos y calibración de cronómetro; la técnica que se empleo fue  fichas de 
observación y el instrumento fue el cronometro digital calibrado mediante la 
técnica K2. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la aplicación del método de trabajo 
que permita incrementar la productividad en taller de confecciones “Modas Katira”, 
Lima 2016, se concluye que; hay una diferencia significativa en las medias de la 
productividad antes y después de aplicar métodos de trabajo. Por lo cual se afirma 
que hay una influencia  entre método de trabajo  y la productividad en el taller de la 
empresa “Modas Katira”. 
Para concluir se registra y se afirma que la productividad   en   promedio   subió   
de 319 a 371 blusas de chalis elaboradas día. 






This research entitled “Application of working methods to Increase Productivity in 
the workshop Company “Modas Katira”, Lima 2016”, aimed to determine the 
application of methods of work influences the increase productivity in the the 
workshop Company “Modas Katira”, Lima 2016. This response to the problem: How 
the application of working method will allow increasing productivity in the garment 
workshop “Modas Katira”, Lima 2016? 
The research was a quasi-experimental Conducted under design, with quantitative 
approach, in Which the sample was Comprised of 16 in the workshop Company 
“Modas Katira”, Lima 2016”. To improve the information Requested Previously 
validated the instruments and the validity and Demonstrated reliability by the 
technical expert judgment and calibration timer; the technique used was a form of 
observation and the instrument was the digital timer Technical calibrated by K2.. 
Referring to the general objective: Determine the application of the working method 
that allows to increase productivity in clothing shop “Fashion Katira” Lima 2016, it 
concluded that; there is a significant difference in average productivity before and 
after applying working methods. Therefore it is stated that there is an influence 
between working methods and productivity in the company workshop “Modas 
Katira”, Lima 2016. 
To conclude register and stated that productivity rose to 319 a 371 blouses made 
chalis day.  
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